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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
 Dengan ini Saya : 
Nama   : Innosensius 
NIM   : 00000011741 
Fakultas  : Bisnis 
Program Studi  : Manajemen 
 Menyatakan bahwa laporan magang dengan judul MANAJEMEN 
LAYANAN PRODUK GARDA AKSES DI PERUSAHAAN PT. 
ASURANSI ASTRA BUANA, TBK merupakan hasil karya saya sendiri dan 
saya tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk di dalam laporan ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, serta saya 
cantumkan di dalam daftar pustaka. 
 Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan penyimpangan atau kecurangan 
saya bersedia menerima konsekuensi atau sanksi sesuai dengan peraturan yang ada atau 
yang berlaku.   
 








 PT. Asuransi Astra Buana adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 
asuransi dan tergabung di dalam Astra International. PT Asuransi Astra Buana sudah 
lahir sejak tahun 1956, hingga saat ini menjadi salah satu perusahaan asuransi terdepan 
di Indonesia dengan produk produknya yang beragam dari asuransi kendaraan hingga 
asuransi kesehatan. 
 Pada kesempatan melaksanakan kerja magang di Asuransi Astra, penulis 
ditempatkan pada unit Contact Center di bawah sub divisi Health Operation divisi 
Operation. Contact Center sendiri pada Asuransi Astra adalah sebuah produk bernama 
Garda Akses, yang didalamnya dibagi menjadi 2 Section yaitu Inbound yang 
bertanggung jawab untuk melayani konsumen dan partner bisnis Asuransi Astra, juga 
Outbound yang mengawal dan membantu proses klaim dari asuransi. Pada kerja 
magang ini penulis bertugas untuk membantu pembimbing dalam proyek Business 
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ASURANSI ASTRA BUANA, TBK “ dengan baik. Penulisan laporan magang ini 
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selama menyusun laporan magang ini. 
3. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Universitas Multimedia Nusantara 




4. Keluarga yang telah banyak memberikan doa, dorongan, nasihat serta perhatian 
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ini. 
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Penulisan laporan magang ini disadari masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 
itu mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini.  
Semoga dengan segala keterbatasan yang ada, laporan magang ini bermanfaat dan 
berguna bagi semua pihak yang memerlukan, khususnya mahasiswa/i S1 Manajemen 
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